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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tim penulis akhirnya dapat 
menyelesaikan proposal Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) 
tentang "Perancangan Safety Body Cover (SBC) Regulator LPG 3Kg". 
 Proposal ini berisi tentang perancangan safety untuk LPG 3kg. Dimana alat 
safety ini untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya kebocoran gas disekitar 
regulator dan katub tabung gas. Proposal ini diharapkan disetujui guna merealisasikan 
masyarakat yang tidak cemas lagi akan terjadinya ledakan gas akibat kebocoran, 
dengan cara menawarkan kerja sama kepada pihak industri yang ingin memproduksi 
alat safety ini.  
 Selain itu tim penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika 
proposal ini kurang sempurna, dan apabila ada kesalahan pengetikan atau kata-kata 
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Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai subsitusi antara minyak 
tanah dengan LPG 3kg, masyarakat secara perlahan mulai menggunakan LPG 3kg 
dalam urusan sehari-hari. Tetapi semenjak itu pula terjadi kecelakaan berupa ledakan 
tabung LPG 3kg yang dari hari kehari terus meningkat. 
 Dari permasalahan yang ada, kami selaku penulis ingin memberikan solusi 
tentang alat pengaman tabung LPG 3kg berupa SBC yang menutupi regulator. Ide ini 
penulis dapatkan karena aksesoris LPG  yang rusak menjadi pemicu ledakan dalam 
hal ini penulis mengambil aksesoris regulator yang perlu diperhatikan. Tujuan dari 
perancangan ini adalah merancang alat yang dapat meningkatkan keamanan dari 
penggunaan regulator tabung gas LPG dan dapat melokalisir kebocoran gas. 
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I.1. Latar Belakang 
Konversi bahan bakar minyak tanah ke gas LPG menimbulkan beberapa 
kejadian ledakan gas. Menurut Menko Kesra Agung Laksono “Belum dijumpai 
kecelakaan yang diakibatkan oleh bocornya tabung gas tiga kilogram.” [1]. Dan 
juga menurut wawancara staf Bareskrim Polri mengatakan “ Hasil penelitian 
Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menyimpulkan ledakan gas terjadi 
akibat buruknya kualitas aksesori dan selang”[2].  
Beberapa insiden ledakan disebabkan oleh bermacam-macam hal yang diduga 
seperti gas LPG bocor yang terakumulasi, pemasangan regulator tidak tepat, 
penggunaan tabung yang tidak sesuai dengan prosedur hingga lokasi penempatan 
tabung dan kompor yang tidak sesuai standar keamanan (tidak ada ventilasi, 
merokok dalam ruangan tersebut hingga menggunakan kompor minyak tanah dan 
LPG secara bersamaan). Penggunan fariasi seal dan jenis katup dari tabung LPG 
juga dapat menimbulkan kebocoran dan juga dapat bertujuan untuk mengetahui 
laju kebocoran pada tabung gas.[3] 
Beberapa alat pencegah dan pendeteksi kebocoran gas, seperti klem/bracket 
(gambar 1) yang dipasangkan pada regulator. Cara kerjanya dengan menekan 
regulator sampai rapat agar gas tidak dapat keluar dari celah kecil.  Akan tetapi 
alat pengaman ini tidak dapat melokalisir gas yang bocor sehingga sering terjadi 
kecelakaan ledakan dan tidak disarankan oleh PT. PERTAMINA karena, 
klem/bracket penekan regulator tersebut dapat merusak valve dan pentil tabung 
gas lpg [4]. Oleh sebab itu dirancanglah alat pengaman berupa SBC yang 
menutupi bagian ujung tabung sampai pada bagian atas regulator.  
 
 
 
 
 
